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多岐にわたる分野で史料収集を行い、「未刊行史料集成 Collection des documents /
monuments inédits」として刊行する事業である。この事業を担当する組織として、1834
年、公教育大臣ギゾーは「歴史研究委員会 Comité des travaux historiques」を発足させた。
歴史研究委員会は七月王政崩壊以後も存続し、数度の改組を経て現在の「歴史・科学研究
委員会 (CTHS : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques) 」へ至る。本稿で取り上げ
1
1 André FERMIGIER, « Mérimée et l’Inspection des monuments historiques », in Pierre NORA (dir.), Les Lieux de 
mémoire, t. II : La Nation, vol. 2, Paris, Gallimard, 1986, pp. 593-612.
2 とは言え、七月王政期に歴史的建造物保存のための行政機構が初めて設置されて以来、法的根拠の未整備
な状態が長く続いた。歴史的建造物委員会による歴史的建造物への指定が法的効力を持つに至るには、1887
年3月30日法の制定を待たねばならない。Philippe TANCHOUX, « Heurs et malheurs de l’administration chargée 
de la protection des monuments historiques en France ; 1830-1848 », Culture et gouvernance locale (Laurentian 


























4 「記念物」の概念史については、Dominique POULOT, « Naissance du monument historique », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, n°3, 1985, pp. 418-450.
5 例えば、André CHASTEL, « La notion de patrimoine », in NORA (dir.), Les Lieux de mémoire: t. II, La Nation, vol. 
2, 1986, pp. 405-450. プーロの一連の研究も参照。前註の論文の他、例えば、POULOT, Musée, nation, 
patrimoine 1789-1815, Paris, Gallimard, 1997 ; Id., Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-XXIe siècle : Du 
monument aux valeurs, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2006.





















年7月に急逝するまで同職を務めた。Paul RAPHAËL et Maurice GONTARD, Hippolyte Fortoul, 1851-1856 : Un 
ministre de l’instruction publique sous l’Empire autoritaire, Paris, PUF, 1975. 野村啓介氏は、フォルトゥールがル
イ＝ナポレオンの信頼を得て重用された大臣のうちの一人だと指摘している（野村啓介『フランス第二帝制
の構造』九州大学出版会、2002年、89-98頁）。国立古文書館 (Archives Nationales de France、以下AN) で
は、フォルトゥール家に関わる18世紀以降の書類を所蔵している (AN, 246AP/1-45)。イポリットの子孫が
1960年頃に国立古文書館に寄贈した史料群である。この中には、イポリット・フォルトゥールの公教育大臣
としての職務関連のメモ類や書類 (246AP/16, 17, 19)、皇帝や家族や友人等との私的な書簡 (246AP/ 27, 28, 
36) 、研究者時代に記した読書記録や著作の草稿 (246AP/31, 33) が含まれている。一部書類はフォルトゥール
自身が整理して、管理を家族に託したものである。また、AN, 246AP/31に保管されている公教育大臣在職中
のフォルトゥールの日記は活字化され、刊行されている。Hippolyte FORTOUL, Journal d’Hippolyte Fortoul, 
ministre de l’instruction publique et des cultes (1811-1856), 1er janvier 1855-4 juillet 1856, publié par Geneviève 
MASSA-GILLE, Genève, Librairie Droz, 1979-1989, 2 vols.
7 1852年9月13日の大統領令（全６条）。J. B. DUVERGIER (éd.), Collection complète des lois, décrets, 
ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’Êtat : Année 1852, Directeur de l’administration, 1852 ; reprint, Bad 
Feilnbach, Schmidt Periodicals, 1995, pp. 655-656.
























9 Poésies populaires de la France, Bibliothèque nationale de France, dép. manuscrit, fond français, nouvelle 
acquisition, n°s 3338-3343. 当初の計画と異なり、集成は刊行されるに至らなかった。
10 例えば以下の著作。Miroslov HROCH, Social Preconditions of National Revival in Europe, translated by Ben 





11 Christian BROMBERGER, « Ethnologie, patrimoine, identités : Y a-t-il une spécificité de la situation française? » in 
























と迷信」成瀬駒男・宮下志朗・高橋由美子訳、平凡社、1987年（原著1975年）。Daniel FABRE, « Proverbes, 
contes, et chansons », in NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, t. III : Les France, vol. 2, 1992, pp.613-639.
13 昔話と《エリート》文学との関係については、ポール・ドラリュ「フランスの民話について」新倉朗子編
訳『フランス民話集』所収、岩波書店、1993年、313−390頁（原文はPaul DELARUE, « Introduction », Le conte 
populaire français : catalogue raisonné des versions de France, t. I, Paris, Maisonneuve et Larose, 1976 ; rééd., 
2002）。ロバート・ダーントン「農民は民話をとおして告げ口する」海保眞夫、鷲見洋一訳『猫の大虐殺』
所収、岩波書店、1986年；2007年。
14 François HEURTEMATTE, « Introduction : Heurs et malheurs d’Ossian », in HEURTEMATTE (éd.), Ossian / 
Macpherson, Fragments de poésie ancienne : traduction de Diderot, Turgot, Suard…, Paris, José Corti, 1990, pp. 7-65. 
15 Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1999 ; 
rééd. « points histoire », 2001. 欧州全域における民謡等の収集の試みを比較・検討した著作。小規模な国々や
地域の事例にも詳細に目配りしている点に、同書の大きな特徴がある。
16 THIESSE, « La construction de la culture populaire comme patrimoine national, XVIIIe-XXe siècles », in Dominique 
























17 『バルザズ・ブレイズ』およびラ・ヴィルマルケについての研究は、例えばDonatien LAURENT, Aux 
sources du Barzaz-Breiz : La mémoire d’un peuple, Douarnenez, ArMen, 1989 ; Jean-Yves GUIOMAR, « Le Barzaz-























20 Armand GUÉRAUD, En Bretagne et Poitou : chants populaires du comté nantais et du Bas-Poitou, recueillis entre 
1856 et 1861 par Armand Guéraud, Saint-Jouin-de-Milly, FAMDT, 1995, 2 vols. 同書は、Le Floc’h氏の1983年の博
士号申請論文を底本とする。ゲローは歴史研究委員会の通信委員（後述）で、1857年2月22日付で、収集し
た民謡の報告を公教育大臣に提出している。AN, F17/3246.
21 Laurence BERTHOU-BÉCAM et Didier BÉCAM, L’enquête Fortoul (1852-1876) : chansons populaires de Haute et 
Basse-Bretagne, Paris, CTHS / Rennes, Dastum, 2010, 2 vols.
22 19世紀の民謡集の再刊は、古くは Damase ARBAUD (recueillis et annotés par), Chants populaires de la 








例としては、Anacharsis COMBES, Chants populaires du pays castrais (1862), Kessinger Legacy Reprints, 2010 ; 

























23 Michel VALIÈRE, Ethnographie de la France : Histoire et enjeux contemporains des approches du patrimoine 
ethnologique, Paris, Armand Colin, 2002.
24 1点目は註12で挙げたFABRE, « Proverbes, … »で、中世以降のフランスにおける民衆の口承の収集の歴史を
論じている。ファーブルは、フォルトゥール調査の成果をまとめたフランス国立図書館収蔵の手稿本（註9
参照）を参照している。2点目は、Bärbel PLÖTNER-LE LAY, « Redécouverte et valorisation », in Hélène 
MILLOT, Nathalie VINVENT-MUNNIA, Marie-Claude SCHAPIRA, et Michèle FONTANA (dir.), La poésie 




25 Arnold VAN GENNEP, Le folklore français, t. 4 : Bibliographies, « Musique et chansons populaires », Robert 


























DUBUC, « L’enquête de 1853 sur la chanson populaire en Normandie », Annales de Normandie, n°2, 1952, pp. 
151-157.
27 Claudie MARCEL-DUBOIS and Denis LABORDE, « France, § II. Traditional Music », in Stanley SADIE (ed.), The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition, vol. 9, London, Macmillan, 2001, pp. 159-165. シェロ
ノーは、歴史研究委員会の月例会の議事録を主たる史料として、委員会メンバー達が交わした旋律に関する
議論の内容を論じている。Jacques CHEYRONNAUD, Mémoires en recueils : Jalons pour une histoire des collectes 
musicales en terrain français, Montpellier, Office Départemental d’Action Culturelle, 1986. シェロノーはまた、その
議事録の一部を復刻して刊行している。CHEYRONNAUD (édité et introduit par), Instructions pour un Recueil 
général des poésies populaires de la France (1852-1857), Paris, CTHS, 1997. 他方、カナダの音楽学者ラフォルト
は、フォルトゥール調査の影響がカナダのケベック州へ波及していく過程を明らかにした。Conrad 
LAFORTE, La chanson de tradition orale : Une découverte des écrivains du XIXe siècle (en France et au Québec), 
Montréal, Triptyque, 1995. 彼らに先駆けて、アメリカの音楽学者ジェーン・ファルシャーが、1830年代から
1850年代にかけてのフランスで見られた、民謡に関する諸々の言説を整理した論文の中で、フォルトゥール
調査に言及している。Jane FULCHER, « The Popular Chanson of the Second Empire : ‘Music of the Peasants’ in 





















28 Jean-François CHANET, L’École républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996 ; THIESSE, Ils apprenaient 





30 Michel de CERTEAU, Dominique JULIA et Jacques REVEL, Une politique de la langue : La Révolution et les 
patois, Paris, Gallimard, 1975.
31 Philippe VIGIER, « Diffusion d’une langue nationale et résistance des patois, en France, au XIXe siècle : Quelques 



















32 最近の研究の例として、Jean-Paul PELLEGRINETTI, « Langue et identité : l’exemple du corse durant la troisième 
république », Cahiers de la Méditerranée [en ligne], vol. 66, 2003, mis en ligne le 21 juillet 2005, URL : http://
cdlm.revues.org/index116.html (DOI : en cours de distribution).
33 Catherine BERTHO, « L’invention de la Bretagne. Genèse sociale d’un stéréotype », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°35, 1980, pp. 45-62.
34 ケルト・アカデミーについては、Nicole BELMONT, Paroles païennes : Mythe et folklore, Paris, Imago, 1986 ; 
Mona OZOUF, « L’invention de l’ethnographie française : Le questionnaire de l’Académie celtique », Annales ESC, 
n°2, 1981, pp. 210-230（Id., L’école de la France : Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, 
Gallimard, 1984, pp. 349-379 に再録）。内務省の「統計」については、Marie-Noëlle BOURGUET, Déchiffrer la 





































36 Françoise BERCÉ, « Archisse de Caumont et les sociétés savantes », in NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, t. II : La 
Nation, vol. 2, pp. 532-567.
37 Jean-Pierre CHALINE, Sociabilité et érudition : Les sociétés savantes en France, Paris, CTHS, 1995 ; 1998.
38 Xavier CHARMES, Le Comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), Paris, Imprimerie 


























39 Stéphane GERSON, The Pride of Place : Local Memories and Political Culture in Nineteenth-Century France, 
Ithaca and London, Cornell University Press, 2003 ; Id., « L’État français et le culte malaisé des souvenirs locaux, 
1830-1870 », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°29, 2004, pp. 13-29.




























41 François GUILLET, « Naissance de la Normandie (1750-1850) », Terrain [en ligne], n° 33, 1999, mis en ligne le 09 
mars 2007, URL : http://terrain.revues.org/index2712.html (DOI : en cours de distribution) ; Id., « Entre stratégie 
sociale et quête érudite : les notables normands et la fabrication de la Normandie au XIXe siècle » , Le Mouvement 
Social [en ligne], n° 203, 2003/2, pp. 89-111, DOI : 10.3917/lms.203.0089.
　他方、先述のジェルソンの著作（2003年）は42、全国を視野に（北仏中心に）地方学術




























42 GERSON, The Pride of Place….





































































































































































者の中でも、比較可能な例として、ベッケル Louis de Baecker (1814-1896) とクスマケル 



































































48 使用した史料目録は、Marie-Elisabeth ANTOINE et Suzanne OLIVIER, Inventaire des papiers de la division des 
sciences et lettres du Ministère de l’instruction publique et des services qui en sont issus (sous-série F17), Paris, 
Archives Nationales, 2 tomes, 1975-1981. この目録は、歴史研究委員会関係の史料が国立文書館に移管されたの
を機に作成された。他に、国立古文書館の史料分類概況を調べるためにまず参照すべき、État général des 
fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009. « F/17 Instruction publique », http://
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/F17_2009.pdf. ならびに、公教育省関連文書の分類状況を
記した、État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations qui en 
dépendent (version de 1962), « F17. Instruction publique », http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/
series/pdf/ESV_F17.pdf も参照した。インターネット上で公開されているこれら２つの目録は、国立古文書館
で閲覧できる書物と同じ内容である。公教育省による研究助成（第４章で詳述）関連の文書の所在について
まとめた、次の目録も参照した。Armelle LE GOFF, Ministère de l’Instruction publique : Service des Missions : 
Missions scientifiques et littéraires, F/17/2935-3014, F/17/17225-17294 : Index nominatif des voyageurs et index 
géographique des destinations de leurs missions, Paris, Centre historique des Archives Nationales, 2005.















50 Patrice COIRAULT, Répertoire des chansons françaises de tradition orale, ouvrage révisé et complété par Georges 
DELARUE, Marlène BELLY et Simone WALLON, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1996-2006, 3 tomes.



















































1 Paul BÉNICHOU, Nerval et la chanson folklorique, Paris, José Corti, 1970, p. 171.






















































4 Bulletin, t. 1, pp. 182-183.
5 AN, F17/3245, dossier « Poésies contemporaines envoyées par leurs auteurs ».
























7 Jean-Jacques AMPÈRE, Poésies populaires de la France : Instructions du Comité de la langue, de l’histoire et des 
arts de la France（Instructionsと略記）, in Bulletin, t. 1, pp. 217-279 ; Id., « Poésies populaires de la France », 
Moniteur universel, 19 octobre 1853, p. 1163 ; 19 octobre 1853, pp. 1171-1172 ; 23 octobre 1853, pp. 1179-1180 ; 






























































































































10 Instructions, pp. 240-241.
11 1525-1526年、カール五世に破れたフランソワ一世はマドリードに幽閉された。












































































































14 François GUIZOT, « Seconde lettre du Ministre de l’instruction publique aux correspondants historiques de son 
ministère », le 15 mai 1835, in Collection des documents inédits sur l’histoire de France, vol. 1, Paris, Imprimerie 

























































































1 Laurent THEIS, « Guizot et les institutions de mémoire », in NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, t. II : La Nation, 
vol. 2, pp. 571-572.
2 François GUIZOT, « Extrait du rapport au roi proposant la création d’un service de recherches et de publication de 
documents inédits », 31 décembre 1833, in Xavier CHARMES, Le Comité des travaux historiques et scientifiques 



























3 1835年1月10日省令, C. II, pp. 27-28.
4 THEIS, « Guizot et … », p. 584.
5 GUIZOT, « Extrait du … », pp. 4-7.
6 THEIS, « Guizot et …», pp. 580, 582.
7 Xavier CHARMES, Le Comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), Paris, Imprimerie 















のない地方委員 membre non résidant と、例会への出席を許されず通信のみで歴史研究委員




8 ANTOINE et OLIVIER, Inventaire …. この目録とは別に、史料の分類方法を説明したアントワーヌ論文の中
にも、歴史研究委員会の歴史を整理したくだりがある。ANTOINE, « Un service pionnier au XIXe siècle : Le 
bureau des travaux historiques d’après ses papiers aux Archives Nationales », Bulletin de la Section d’histoire moderne 
et contemporaine, fasc. 10 : Orientation de recherche, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1977, pp. 5-72. なお同
書の目次では、同論文の標題が« La diffusion des Sciences et Lettres du Ministère de l’Instruction publique »と表
記されている。
9 Georges DETHAN, « Adolphe Chéruel et le comité des travaux historiques », Actes du 100e congrès national des 
sociétés savantes, t. I, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1976, pp. 77-86.
10 THEIS, « Guizot et …», pp. 569-592.
11 Rodolphe LEROY, Une institution de recherche au cœur de l’essor scientifique européen : Le Comité des travaux 
historiques et scientifiques en France et à l’étranger, de sa création en 1834 à celle du CNRS en 1939, directeur de 
recherche : Jean-Michel Leniaud, Paris, École pratique des hautes études, 2000 ; Id., Le Comité des travaux historiques 
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12 1851年1月23日省令（C. II, p. 148）第２条で「今後、現行の通信委員が300名まで段階的に減るまでは、除
名者2名につき1名しか新規に任命しない」とし、通信委員の定員が初めて定められた。同年4月7日省令
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30 Anon (Secrétaire du Comité), « Note pour Monsieur le Ministre », 26 janvier 1856, AN, F17/2811.
31 SALVANDY, « Rapport au Roi sur l’état des travaux exécutés de 1835 à 1847 pour le recueil des documents inédits 





















32 1858年4月24日、ボルドー大学区長から公教育大臣への書簡。AN, F17/2811. ミシェルは1862年11月に、イ
ギリスでの史料調査結果を公教育大臣に報告する書簡を記している。AN, F17/2834. ミシェルは結局、除名処
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置である。1857年1月26日省令, C. II, pp. 178-179.
35 1856年2月10日通達, C. II, pp. 169-171. これに先立ってフォルトゥールは、大学区長を介して初等視学官や





























月23日通達, C. II, pp. 8-11.
37 1847年5月16日王令, C. II, pp. 128-129. cf. 1838年7月5日・1847年3月19日・1847年7月25日の各通達と、1847
年3月3日の財務大臣の決定。
38 1854年3月16日省令, C. II, pp. 164-165.
39 1856年1月31日省令, C. II, p. 169.




























41 1856年1月10日通達, C. II, pp. 165-168.
42 1857年5月30日通達, C. II, pp. 181-184.
43 Anon, « Rapport confidentiel… », F17/17130.
























































































2 Charles-Edmond-Henri de COUSSEMAKER, Délimitation du Flamand et du Français dans le Nord de la France : 
avec une carte coloriée par M. Bocave : Extrait des Annales du Comité Flamand de France, tome III, Dunkerque, 
Typographie Benjamin Kien, 1857.
3 18世紀にヴァランシエンヌ付近で石炭の鉱脈が発見され、産業革命を経てノール県は石炭の一大産地とし
て繁栄した。19世紀前半の50年間に、ノール県およびパ＝ド＝カレ県では、都市部を中心に人口が10万人程
度増加した。パリ～リール間の鉄道開通は1846年。Pierre PIERRARD, La vie quotidienne dans le Nord au XIXe 
siècle, Paris, Hachette, 1976 ; PIERRARD, Histoire du Nord, Paris, Hachette, 1978 ; 1992.
4 ベッケルが1851年1月1日の法令（Bulletin des lois de 1852, n°533に所収）に所載の情報に依拠して算出した
数字。Louis de BAECKER, Grammaire comparée des langues de la France : Flamand, Allemand, Celto-breton, 





























6 COUSSEMAKER, Délimitation…, p. 5.
7 質問表は、Ibid., pp. 5-6 に掲載。






















































13 Anon (Secrétaire du Comité?), « Correspondants. Résumé de leurs communications depuis 1852 », juillet 1855, AN, 




15 1854年6月17日、ノール県大学区長から公教育大臣への報告。AN, F17/3245. フォルトゥール調査では、歴
史研究委員会の構成員である地方委員・通信委員の他にも、大学区長以下、初等視学官、小学校教師も民謡
調査に動員された（第４章で詳述）。























17 Danièle PISTONE, « Edmond de Coussemaker (1805-1876), Pionnier de la musicologie française », Revue du Nord, 
n°242, 1979, p. 610. 以下、クスマケルの伝記的情報は同論文と次註の文献とを主に参照した。
18 Robert WANGERMÉE, « Coussemaker », in Stanley SADIE (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians Second Edition, vol. 6, London, Macmillan, 2001, pp. 614-615.
19 クスマケルが作曲した作品のうち、数曲のロマンスや舞曲が出版された（筆者は未確認）。ほかに、
劇曲、ミサ、その他の宗教曲といった未刊行の作品もある。WANGERMÉE, « Coussemaker ».
20 中世音楽は18世紀までは忘れられた存在と化していたが、19世紀半ば頃より、グレゴリオ聖歌の復興運動
が起こるなどして再評価が進んだ。John A. EMERSON, Jane BELLINGHAM and David HILEY, « Plainchant », in 
SADIE (ed.), The New Grove Dictionary of Music, vol. 12, pp. 854-855.































ベッケルの姓をde Backerと綴るよう、1868年9月28日付で命令を出している (« Reconstitution des matricules 
des membres de la Légion d’honneur : de Backer », AN, LH/87/69)。1870年代に記されたベッケル自筆の署名を数
点見たが、この命令通りの綴りに変更していた。
23 BAECKER, Recherches historiques sur la ville de Bergues, en Flandre, Bruges, Vandecastelle-Werbrouck, 1849, 
pp. 5-6. 
















25 BAECKER, Grammaire comparée…, pp. 55-62 ; COUSSEMAKER, Chants populaires des Flamands de France : 
recueillis et publiés avec les mélodies originales, une traduction française et des notes, Gand, Imprimerie et 
lithographie de F. et E. Gyselynck, 1856, p. VII.








































29 Ibid., pp. 55-57. フランドル沿岸地方は、ノール県の北半分のフラマン語圏を指す。
30 COUSSEMAKER, Chants populaires…,p. VII ; Id., Délimitation….
31 BAECKER, Grammaire comparée…, p. 57.
32 Ibid. ; COUSSEMAKER, Chants populaires…, p. VII.
































34 Ibid., p. 62.
35 Ibid., pp. 40-62.





















37 Annales du Comité Flamand de France : 1853, p.2. ベッケルも「地域住民の共同体は、大きな家族ではなかろ
うか？」と述べている。BAECKER, Recherches historiques sur la ville de Bergues…, p. 6.
38 アルシス・ド・コーモンやラ・ヴィルマルケなど、同時代に地方学術団体や歴史研究委員会で活躍した貴
族出身者達は、王党派的な政治傾向で知られる。Françoise BERCÉ, « Archisse de Caumont et les sociétés 
savantes », in NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, t. II : La Nation, vol. 2, Paris, Gallimard, 1986, pp. 532-567. 梁川英
俊「ブルターニュにおけるナショナリズムの誕生—『バルザズ・ブレイズ』以前のラヴィルマルケ（一）～
（四）」『鹿児島大学法文学部紀要人文学科論集』、第54-57号、2001-2003年。
39 BAECKER, De langue néerlandaise et des premiers monuments littéraires écrits en néerlandais : leçon d'ouverture 
du cours de littérature néerlandaise fait à Paris, dans la salle Gerson, annexe de la Sorbonne, Paris, Ernest Thorin, 
Libraire-éditeur, 1868, pp. 6-10. 単語の比較等を根拠としている。



















































「フラマン人の文学」として民謡を掲載している。BAECKER, Les Flamands de France : Études sur leur langue, 















51 BAECKER, Rapport à Monsieur le Ministre sur l’origine commune des chansons populaires du Nord de la France 












































idiome 」「俚言 patois 」などと呼ばれている現状を脱却し、フラマン語を一つの独立した
「言語 langue 」の地位にあるものと唱えた。ベッケルの主張を聞こう。
「ダンケルク郡とアーゼブルック郡とサントメール郡の一部の民衆達の固有語 idiome 
populaire は、フランドルの言語 langue flamandeである。私はあえて言語 langue と言っ










56 BAECKER, Rapport à M. le Ministre de l’Instruction publique et des cultes de France sur l’histoire et l’état des 
lettres en Belgique et dans les Pays-Bas : 1re partie —Langue néerlandaise, Paris, Auguste Aubry, Libraire-Éditeur, 
1862（1851年9月にアムステルダムにてベッケルが執筆した、ベルギーとオランダへの無給派遣の報告書を




57 Ibid., p. 10.

























59 BAECKER, De la langue néerlandaise…, p. 5.
60 1852年2月17日、フォルトゥール公教育大臣からの回答。Cited in BAECKER, Rapport…en Belgique et dans 
les Pays-Bas, p. 28 (Appendice II), AN, F17/2935A. 
61 1854年9月4日、ベッケルから公教育大臣宛の書簡。公教育省は「検討する」とだけ回答した（1854年9月
14日、公教育省第２課課長プチからの回答）。Cited in Ibid., pp. 28-29 (Appendice III).
62 BAECKER, Histoire de la Littérature néerlandaise : Depuis les temps les plus reculés jusqu’à Vondel. Cours fait à la 
Sorbonne en 1868-1869, Louvain, Typographie de Vanlinthout Frères, 1871. 講義録はベルギーのルーヴァンで出版




























































69 COUSSEMAKER, Chants populaires…, p. V.
70 PISTONE, « Edmond de Coussemaker… », p. 615 ; Jane FULCHER, « The Popular Chanson of the Second Empire : 
‘Music of the Peasants’ in France », Acta Musicologica, n° 52, 1980, pp. 34-35. クスマケルの民謡集と同時代に発表
された伴奏譜付きの民謡集の例としては、CHAMPFLEURY (notices par) et J.-B. WECKERLIN 























71 COUSSEMAKER, Chants populaires…, p. XV.
72 PISTONE, « Edmond de Coussemaker… », pp. 614-615. 民謡収集で知られるバルトークが1930年代に実践した
方法に似ているが、復唱して歌い手から訂正してもらうほどのクスマケルの慎重さは、バルトークをも上回
るとピストンは述べている。
73 1853年5月6日、クスマケルから公教育大臣への書簡、AN, F17/3245. 【資料3】は、この書簡に添えられた
クスマケルの自筆譜の写真。参照されたい。
74 Jean-Jacques AMPÈRE, « Poésies populaires de la France », in Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des 




























































76 COUSSEMAKER, Délimitation…, pp. 19-20. フラマン語版の本や祈禱書を入手するのが困難であるため、読
めないながらも仕方なく、フランス語の本を持っているという回答もあった。
77 Ibid., p. 20. この主張の根拠は示されていない。
78 COUSSEMAKER, Chants populaires…, pp. XXII-XXIV.
79 Ibid., pp. XVIII, XXII.

























81 Ibid., p. XXIII.
82 Ibid., pp. XX-XXII.
83 フレーズを解決する〔終わらせたり区切りをつけたりすること〕力が最も強い音。音階上、主音から数え
て７番目に来る「第７音」であることや、主音よりも半音下であることが多い。
84 Ibid., p. XIX.
85 Ibid., pp. XVIII-XX.



















































































































成。アン県ニッド神父 L’abbé Nyd、エーヌ県ゴマール Gomart、同県ポケ Poquet、コレーズ県コンベ 
Combet、ドゥー県リシャール神父 L’abbé Richard、ウール＝エ＝ロワール県メルレ Merlet、イル＝エ＝ヴィ
レーヌ県ケネ Quesnet、ロワレ県ジラルド Girardot、同県ビュゾニエール Buzonnière、マルヌ県バルテルミ 
Barthélemy、同県メレ Mellet、オート＝マルヌ県ペルノー Pernot、ニエーヴル県スールトレ Soultrait、ノー
ル県デュチュール Duthillœul、同県クスマケル Coussemaker、同県バルテルミ Barthelemy、パ＝ド＝カレ県リ
ナ Linas、同県ベッケル Baecker、セーヌ＝アンフェリウール県マトン Mathon、セーヌ＝エ＝オワーズ県



































かった。TANCHOUX, « Heurs et malheurs … ».
5 1852年9月17日、オート＝ザルプ県の委員会議長ルーベール Roubertから大学区長への書簡、および1852年9












































































































































































ルで歌われているロンド（題名不詳。歌い出しは「私は船を一艘造らせた J’ai fait 
construire un navire…」）は起源が不明である。次に、コー地方（ル・アーヴルやディエッ
プ等の周辺の地域）で歌われている「ほら私の脚はこの通りあるわ Voici ma jambe」とい
う題の歌については、「太古の昔に遡ると思われるが、時代や起源は特定できず」。ルー
アンとその周辺で歌われているロンド「靴直しの親方 Le Maître savetier」という題のロン
ドについては、歌っている人々はこの歌の起源を知らないが、1789年の革命初期かと推定
される。「ブドウ園の大農園主 Le Planteur de Vignes」という題の歌は、ソットヴィルに長













20 Alphonse LAMARQUE DE PLAISANCE, Usages et chansons populaires de l’ancien Bazadais. Baptêmes, noces, 





























22 1854年3月1日、セーヌ＝エ＝オワーズ県初等視学官ヴォレール Volaire から公教育大臣への書簡。AN, 
F17/3246.
























































25 Hippolyte FORTOUL, « Rapport au Prince Président de la République française », s. d., in Bulletin, t. 1, p. 21.
26 LAMARQUE DE PLAISANCE, Usages et chansons populaires de l’ancien Bazadais, pp. 6-7.
27 Édouard LE HÉRICHER, Bibliographie normande, Avranches, Imprimerie de E. Tostain, 1847. ル・エリシェはア
ヴランシュ考古学協会会長。ル・エリシェの研究分野は多岐にわたり、歴史学や考古学と並んで、植物学の
著作も残している。例えば、地元ノルマンディー地方に自生する草花を中心に、植物名の語源を論じた次の



















































































ル県モンルイユの小学校教師ルフロワ Leffroy からの民謡報告。AN, F17/3246.
34 Charles RIBAULT DE LAUGARDIÈRE, Lettres à M. le rédacteur du droit commun, sur quelques poésies populaires 

































Nous l’ats baillat coume un gigiou ; Bous lou tournen chtrétien de Diou. 





35 1853年11月4日付の書簡。歴史研究委員会からラヴァリ夫人 Mme A. Ravaryへの書簡の写し。AN, F17/3245.
36 1853年12月12日の文献学部門部会議事録。 Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire, et des arts de la 
France, t. 2, Imprimerie impériale, p. 29.














































　I. 宗教的なテーマ（4曲）　II. 戦争の歌、軍隊の思い出（5曲）　III. 結婚式の歌（6曲）











40 ピレPilletが 1854年2月10日付で提出した民謡集（手稿。紐綴じで製本）。AN, F17/3246.
41 Eusère CASTAIGNE (recueillies et annotées par), Six chansons populaires de l’Angoumois, Angoulême, Imprimerie 






























































45 TARBÉ, Recherches sur…, t. 1, pp. 89-170. 同書の« Monuments des Patois usités en Champagne aux XVIIIe & 



































































































































































































































































AN, F17/17130, Anon, « Tableaux présentant les modifications apportées à la dénomination, et au 
sectionnement du “Comité des Travaux historiques et scientifiques” de 1834-1885 », s.d. [1885?] 
を元に筆者作成。
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